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AÑO Vil 
R A F A E L G U E R R A « G U E R R I T A > 
(De fotografía.) t 36 CÉkN TIMOS 

A t o vn. Madrid 15 de Octubre de 1903. NÚM. 867 
N O V I L L A D A E N M A D R I D 
(11 de O c t u T o r e ) 
r 
C R E G A T B E Í N » D E S P U É S D B L A B B T O ü A D A A L PEÍ M E E 10RO 
Por causas que no me 
compete analizar, por corres-
ponder á otro negociado, que-
dó aplazada la ú l t i m a corr i-
da del abono para mejor oca-
sión y sustituida por una no-
villada, en la que Regaterin y 
Mazzantinito l i d i a r o n seis 
miureños , y el inevitable don 
Tancredo lució su garbo y al-
go m á s , ante una concurren-
cia que ocupaba casi todas 
las localidades de la plaza, á 
pesar de que la empresa ele-
vó los precios en algunas con 
cierta desageración. 
Los novillos de M i u r a pa-
recían retales procedentes de 
un saldo; no cabe m á s des-
igualdad: vimos tres grandes 
y con tipos de toros mayores C O G l D A f O B D . T A N C E K D O P O E E L T O B O C D ^ B ' 0 
de edad, que fueron segundo, 
cuarto y sexto; uno terciado, 
el quinto, que estaba jecho 
porvo de los cuartos traseros, 
demostró voluntad y poder 
con los de aupa en las dos 
primeras varas; pero se dolió 
al bierro y acabó declarándo-
se cobardón y con intencio-
nes de Caín, por lo que fué 
fogueado; el primero era un 
becerrote sacudido, zancudo 
y manso por añad idura , y el 
tercero, una rata tísica, des-
caradilla de pitones, bravu-
concilla y sin cbicbas, pues 
al parecer estaba criada con 
biberón y fideos finos, amén 
de que los remos debían ser 
de algodón en rama, según 
los doblaba el animalito á 
« M A Z Z A N T I N I T O » B N E L C D A B T O TOBO 
cada lance . . . Entre los seis tomaron 23 
varas y deshicieron nueve potros. 
Eegaterin t ropezó de primeras con un 
torillo incierto y quedadote; lo tomó coa 
valent ía de muleta, r emató los pasea con 
habil idad y relativa quietud, para atizar 
( una estocada caída al lado contrario y ten-
denciosa, estirando el brazo y yéndose al 
herir. 
No estuvo tan confiado en el tercero, al 
que t ras teó con ayuda de vecino, sin 
aguantar lo debido y algo distanciado; el 
toro desparramaba un poco y el diestro á 
veces se dejó torear, acabando con una 
estocada de profundis, que dió en tierra con 
el cornudo gusarapo. 
Encon t ró al quinto, fugueado, cobar-
dón, defendiéndose en los tableros, des-
compuesto y como para dar un susto á 
cualquiera; estuvo Antonio valiente con 
la muleta, pero cns in t i endo poco y mo-
viéndose algo—verdad es que el bicbo no 
estaba para muchas bromas—se fué Rega-
terín una vez sin clavar, por no meterse; 
atizó luego un estoconazo caído y atrave-
sado, saliendo trompicado; siguió mule-
teando sin perder la cara del adversario y 
frente á los chiqueros en t ró con muchos 
r íñones para dejar el estoque atravesado 
y salir apuradillo del embroque. 
E n general, Regaterín estuvo valiente 
y habilidoso. 
E n quites oportuno y con deseos de 
quedar bien. 
Mazzaritinito cargó con el peso de la co-
rrida, matando los tres novil los m á s gran-
des que salieron del to r i l . 
E n el segundo, que llegó á sus manos 
bastante manejable, se desconfió de tal 
manera, que se hizo un lío y no dió pie con 
bola; derrochando prudencia señaló un 
pinchazo malo á paso de banderillas; to-
dos metieron el percal y Tomás siguió su 
faena huyendo, bailando y con una incer-
tidumbre atroz, para arrear, á paso de 
banderillas, una estocada caída al contra-
rio y atravesada, yéndose y perdiendo los 
trastos; con t inuó el lío y , sobre tablas, en-
t ró Mazzantinito con fe y dejó una estocada 
bien puesta que dió fin del miu reño . 
Empezó su faena en el cuarto con tres 
pases naturales por abajo buenos; pero 
luego se descompuso, de jándose torear, 
por lo que recibió varios sustos; desde 
cerca, aunque con movimiento, siguió tras-
teando valiente, señaló un pinchazo con-
tra tablas y en t ró en corto para cobrar 
una estocada en lo alto, atravesada, l l e -
gando bien; señaló un buen pinchazo hon-
do y acabó dejando el estoque bajo, delan-
tero y tendido, saliendo el diestro por la 
cara. 
Era ya noche cerrada cuando Tomás 
salió á matar el sexto—que t ambién ha -
bía sido fogueado y estaba hecho un gua-
són—por lo cual no pude apreciar la fae-
na; sólo v i que el muchacho estuvo v a -
liente, que marcó tres pinchazos, que hubo 
de tomar una vez el olivo y que luego at i -
zó una estocada con la que el bicho se en-
tregó á las muli l las . 
Mazzantinito puso al cuarto novillo dos 
pares y medio de banderillas buenos al 
cuarteo y estuvo trabajador toda la Larde. 
D . Tancredo sufrió un revolcón sin consecuencias en su «exper imento». 
Picando se distinguieron Fortuna, Finche y Masenga en algunas varas. 
«PI JSCHBS E N E L C U A L X O I O B O 
Con los palos y en brega, Zurini y lorerito de Madrid. 
L a presidencia, acertada; la tarde, hermosa, y la corrida . . . n i pintada para comlat i r el insomnio 
iquó «lata»l 
- « M á Z Z A . N I I N X i l j » KiS iJL XOKO C U A R i O 
Durante la l idia del quinto novillo, rGcibimos la triste noticia de haber fallecido en su habi tac ión de la 
plaza el mayoral de la empresa, Fél ix Ballesteros García, que tan apreciado era de cuantos le conocían. 
Reciba su atribulada familia el pésame de esta redacción por pérd ida lan sensible. 
DON HERMÓGENES. 
( I » S T . DB © A E B I Ó N ) 
Huelva y sus festejos. 
L a v e l a d a . — L a graa afluencia de forasteros 
que con motivo de las corridas de toros han acudido 
á nuestra capital , ha dado gran an imac ión al her-
moso paseo de la Vega-larga , donde se celebra la ve-
lada de Nuestra Señora 
de la Cin ta . 
Si las ñes tas oficiales 
han sido e s c a s a s en 
atractivo, no por eso han 
estado d e s a n i m a d a s , 
pues ya sabemos que la 
mucha gente es siempre 
el pr incipal elemento, y 
de aqu í la extraordinaria 
an imac ión . 
Las casetas de Círcu-
los y Sociedades han da-
do eus acostumbrados 
bailes, v iéndose en ellos 
he rmos í s imas j ó v e n e s 
que de Sevil la, Córdoba 
y Cádiz y pueblos l imí -
trofes, han venido á hon-
rarnos con su presencia 
Las r i f a s benéficas 
t a m b i é n han sido vibita-
d í s imas , siendo agracia-
dos sus visitantes con 
valiosos regalos donados 
por SS. M M . y A A . E R . , 
Arzobispo de Sevilla y 
Autoridades locales. 
C a r r e r a s c i c l i s -
t a s .—Se verificaron con 
an imac ión extraordina-
r i a , tomando parte en 
ellas los notables corre-
dores Sres. Neira, de V i -
go; Tusquella, de Barce-
lona, y Peris, de V a -
lencia. 
Terminadas las carre 
ras, dió comienzo la de 
cintas, donadas por dis-
tinguidas señor i tas de la 
localidad, h a c i é n d o s e 
muy alegre y divertido 
el tiempo que d u r ó . 
Enviamos á la Socie-
dad Velocipédica O n u -
bense nuestra m á s entu-
siasta felicitación. 
L a s r e g a t a s . — 
P r ó x i m a m e n t e á las cin-
co comenzaron las rega-
tas, siendo numeros í s imo 
el públ ico que acudió á 
presenciarlas. 
Tomaron parte en és-
tas los botes Pretty y 
Conchita, del Club , tripulado el primero por el señor 
Vázquez de la Corte (timonel), y los remeros señores 
de la Torre, López, Manzano y Solier de Cast i l la , y 
el segundo por Manolo de la Corte (timonel), y los 
Sres. Cano, Cordero, Tellechea y Vélez. 
Terminadas las regatas, dióse principio' á las cu^ 
cañas , mereciendo el primer premio, de 26 pesetas, 
José Mora , y el de .16 Emi l io Mena . 
L a concurrencia divir t ióse de lo l indo, riendo las 
m i l piruetas, poco a r t í s t i cas , de los cucañeros . 
Realzaban la fiesta las bel l ís imas jóvenes que 
formaban la presidencia, siendo obsequiadas és tas . 
C A R T d L D E F I E S T A S 
así como las familias de los señores socios, con ricas 
pastas y olorosos vinos. 
M i enhorabuena al Club de regatas, y en parti-
cular á los incansables socios Antonio Tellechea y 
Manolo de la Corte. 
L a E x p o s i c i ó n 
O n u b o - E x t r e m e n a . 
—Por iniciat iva de la 
C á m a r a Agrícola oficial 
de esta provincia, ha te-
nido lugar la Exposición 
Onubo-Ex t remeña , vién-
dose en ella productos 
agrícolas, ganados, be-
llas artes, miner ía , ma-
quinaria, artefactos de 
apicultura y productos 
de la industria salazo-
nera. 
E l extraordinario nú-
mero de forasteros qué 
ha visitado la Exposi-
ción, ha salido altamen-
te satisfecho, elogiando 
como se merece la inicia-
tiva de los señores orga-
nizadores. 
i l u m i n a c i ó n e n 
l a r ía .—Sorprendente 
aspecto presentaban les 
muelles d e l Puerto y 
Riotinto, teniendo encen-
didos todos los focos eléc-
tricos, así como el mue-
lle de madera y el de la 
bah ía de Zafva, con fa-
rolillos á la veneciana, lo 
mismo que la casa del 
Club de regatas, bíifios 
dotantes y numerosos 
barcos, grandes y chicos, 
anclados en la bah ía . 
Numerosos barquitos, 
profusamente i l umina -
dos con farolillos, reco-
r r ían la bah í a , produ-
ciendo un muy bonito 
efecto. 
E l «Orfeón Onuben-
se», en un barco destina-
do á propósi to , cantaba 
los m á s hermosos núme-
ros de su repertorio, me-
reciendo grandes aplau-
sos, muy principalmen-
t Í las barcarolas y sere-
natas. 
L a banda de la capi-
tal tocaba en el hermoso 
y extenso paseo de los 
muelles, amenizando el acto con un nuevo reper-
torio . 
L A S C O R R I D A S 
H a n adquirido t ap importancia las corridas de 
feria de este año , que apenas si han sido suficientes 
los numerosos hoteles, fondas, paradores y demás , 
para albergar t a n t í s i m o forastero. 
L a Sociedad propietaria, encargada de su orga-
nización, probó desde el primer momento que no le 
guiaban fines egoístas y sí sólo la mayor an imación 
[i 
1. Ins ta lac ión de D . Tomás Morrisson.—2, Kioeico árabe en la feria.—3. U n detalle de la Expobición 
Onubo Ex t r emeña .—4. Ins ta l ac ión de vinos de D. Manuel Vázquez López .—5. Caseta municipal en 
la feria.—6. Después de la regata de los barcos de vela. 
y brillantez en la población y la mayor sat isfacción posible para los aficionados á la fiesta taurina. 
Una ganader í a de las jugadas á principio de temporada dejó tan complacida á la afición, que obligaba 
á contar con ella, y h e r m a n á n d o l a con otras de acreditado cartel, dejaba resuelto uno de los factores de 
m á s importancia. 
E l otro, t a m b i é n de bastante importancia, fué estudiado con gran acierto, combinando para ello al va-
liente Litri , con los no menos Quinito y Lagartijo chico, llenos hoy de lozanía , inteligencia y arte. 
Esta manera de conducirse, ha dado merecido prestigio á la Sociedad y á su incansable representante 
D . Lorenzo Navarro, dejando cumplidos por completo los compromisos adquiridos con el públ ico. 
Y coa decir que con un tiempo hermoso, alegría inmensa y llenos rebosadís imos , se ban verificado las 
tres corridas de feria en el presente año , doy por terminado este exordio y paso á detallar, de la mejor ma-
nera posible, el resultado de la 
PRIMERA CORRIDA.—DÍA 5 DE SEPTIEMBRE 
B L G A N A D O BN O A E D E N A S 
Seis de Salt i l lo para Litri y Lagartijo chico. E l primero, negro bragao y conocido por Macetito, aguanta 
de los montados siete puyazos, der r ibándolos en cinco ocasiones, demostrando mucho coraje y poco poder. 
Var iada la suerte, Almansa toma 
los palos y clava bien, así como su 
compañero Braul io , en sus respectivos 
pares, 
Litri , que estrena elegante traje de 
giana y oro, se presenta con la muleta 
á Macetito, encon t rándo lo codicioso y 
ganando terreno; el diestro se defiende 
con pases de pecho, redondos y natura-
les, para una estocada caída que hace 
doblar al animal . (Palmas ) 
Pregomro ocupa el segundo lugar, 
negro, coliblanco y lucero. 
Con codicia entrí*» cinco veces á For-
malito y Mentalvo, siendo picado en los 
bajos en casi todas ellas, motivando es-
to que Cerrajillas se pasase dos veces 
s in clavar, así como su compañero Chi-
quilín, por lo quedado que estaba el 
an imal , cons iguiéndolo ambos á la me-
dia vuelta. 
Lagartijo chico, de verde y oro, em-
plea una faena por abajo de medios pa-
ses y cambiados, no consiguiendo bajar 
la cabeza á Pregonero, que cada vez se 
empina m á s . Eafael se impacienta, y perfilándose con va len t ía , deja una estocada en lo alto, algo contraria, 
esperando sentado que el animal doble. (Muchas palmas.) 
E l que sale en tercer lugar viste de negro lombardo, con el nombre de Lagartijo. Sin empuje entra en las 
primeras varas, apretando y recargando en la cuarta y quinta, dejando un jaco difunto. 
Los chicos del de Huelva banderillean por lo mediano á la media vuelta, y oído el clarín e m p u ñ a Miguel 
espada y muleta y pone cá t ed ra , empleando soberbios pases de pecho^ redondos y naturales, para una es-
tocada en todo lo alto, de aquellas que pasaron á la historia con el nombre de frascuelinas. (Ovación entu-
siasta.) 
Higuero, negro zaino, sale en cuarto lugar. Lagartijo chico intenta pararlo, sin conseguirlo, costando 
trabajo sujetarlo. Arremete el bicho con los piqueros en seis ocasiones,'dejando al descubierto á Montalvo, 
estando al quite la cuadri l la . Los matadores se lucen en quites, sobresaliendo una larga del de Córdoba. 
(Aplaíisos.) 
Con tres pares pasa Higuero á manos de Ea-
fael, que brinda á un espectador cojo y emplea 
una bonita faena, aunque algo movida, por la 
poca fijeza del animal , y dando tablas deja una 
estocada en lo alto hasta la bola, escuchando 
música y aplausos. (El cojo, á quien brindó, le 
tira sus muletas.) 
Conductor, m á s cbico que todos sus herma-
nos, sale en quinto lugar. Sin duda por el buen 
nombre de la ganader ía no fué devuelto al co-
rral, pues un choto de esas condiciones sólo 
por esta causa pudiera pasar. Con voluntad, 
pero s in n i n g ú n poder (desde luego), toma seis 
varas, siendo banderilleado sin lucimiento, 
pasando á la jur isdicción de Miguel Báez algo 
quedado. Eate emplea una regular faena de mu-
leta, para un pinchazo aguantando y una esto-
cada á volapié buena. (Palmas.) 
Reunido se l lama el que cierra plaza, c á r d e -
no, bien puesto y el de m á s respeto. E n la p r i -
mera vara sale con el palo en la piel, tomando 
dos m á s , saliendo en la cuarta con el palo me-
tido en las costillas, después de haberse dor-
BNTHADA Á LA P L á . z A mido en la suerte. ¡Lást ima do toro! No obstan-
te esta ignominia, llega á banderillas valiente y Rafael lo trastea con completa confianza, para una estoca-
da buena; el animal se resiste á doblar y es necesario para ello tres estoques, inu t i l izándose el segundo, y 
nueve intentos de descabello. (Aplausos.) 
E n resumen: el ganado, noble y bravo, dando una buena l idia; los matadores, trabajadores y a d o r n á n -
dose en los quites, y con el estoque, guapos ambos á dos. 
SEGUNDA CORRIDA.—DÍA 6 
Seis de bastante respeto t en ía dedicados el Sr. Carvajal á los diestros Quinito, L i ir i y sus cuadrillas. De 
la mansedumbre del ganado daremos cuenta empezando por el primero, que fué negro. Salió despacio y 
oliendo el terreno, lo que hizo que Quinito le perdiera en los lances de capa. 
Cinco veces se acercó á Chano y Chanito, sin apretar en ninguna de ellas, pasando á manos de Maera 
chico y Qonzalito, que cumplen bien. Joaqu ín , de verde y 0 1 0 , encuentra al de Carvajal de cuidado y lo pasa 
con excesiva precaución, t i rándose con un pinchazo bajo, una estocada baja y atravesada, y una en el mis-
mo chaleco. (El diestro oye de todo un poco.) 
Negro l is tón y meano es el segundo, que toma cinco varas con bastante flojedad, declarándose manso. 
Entre Braulio y el Cepillero lo «palotean> á la media vuelta, y Litri, de grosella y oro, encuentra al carva-
jaleño defendiéndose. Migue l no se arredra, y desplegándole el percal en la misma cara, hace que se embe-
ba en él y lo pasa admirablemente, y entrando por derecho y perfilando con el hombro izquierdo, deja la 
más monumental de las estocadas. (Ovación.) 
Barroso, ojo de perdiz, grande y bien puesto fué el tercero, que tomó tres varas buenas y otras tres me-
jores, demostrando alguna bravura. 
Entre Maera y Crespo le colocan cuatro pares, y Quinito lo pasa con precaución par£v una estocada ladea-
da. Los chicos tratan de que doble y Joaqu ín entra de nuevo, repitiendo con otra y una baja. 
Negro mulato es el cuarto. Sale con muchos pies y Braulio lo recorta, haciéndole parar. Después de acer-
carse dos veces, con poca voluntad, á los piqueros, se hace tardo, aunque sin volver la cara, y se declara 
buey. E l presidente, quizás con alguna precipitación, ordena que sea fogueado, cumpliendo este mandato 
los chicos de Miguel con dos calientes y dos fríos. 
E l espada encuentra al tostado descompuesto y no hay manera de arreglarlo, resultando una faena pe-
sada á m á s de deslucida, entrando con media estocada delantera, que el bicho escupe, y repitiendo con una 
que le hace doblar. 
E l quinto viste igual que el anterior. Lo lancea Quinito con lucimiento y escucha palmas. E n una caída 
al descubierto de Chanito, colea á la res, repi t iéndose les aplausos. 
Ordenado el segundo tercio, Quinito toma los palos, y tras una bonita preparación hace por quebrar, no 
consintiendo el de Carvajal por lo completamente quedado, consiguiéndolo al cuartfo. Con el estoque y 
muleta estuvo excelente, dando media estocada en lo alto que no necesi tó punt i l la . (Muchas palmas.) 
E l sexto es de hermosa l ámina , de gran romana y mejor cabeza. Aunque algo tardo, entra á los picado-
res con bravura, tomando siete varas por otios tantos porrazos. Los de Miguel lo parean regularmente, y 
éste emplea pasadera faena de muleta, para una estocada en lo alto, que hace caer al animal patas arriba. 
(Ovación y salida en hombros.) 
E n coujunto, los toros de Carvajal mansos, exceptuando el primero, y muy en particular el sexto. Qui-
nito muy trabajador, aunque desconfiado en la muerte de sus toros, y Litri muy bien, dándonos una bm na 
tarde. 
De los piqueros, Chano y Quilín, y la demás gente, trabajadora. 
TERCERA CORRIDA.—DÍA 7 
Ganader í a de D. Felipe de Pablo Eomero, con Quinito, Litri y Lacartijo chico. 
Con tanto afán se ha esperado esta corrida, que dos horas antes de la anunciada no quedaba un billete 
en taquil la , siendo el lleno rebosado en demasía . L a afición ha salido satisfecha, premiando como se mere-
ce los loables trabajos de la Sociedad propietaria, así como el de los diestros y el ganado. 
E l Sr. D . Pablo Eomero ha mandado á Huelva algo de lo bueno que tiene en su vacada, pues si bien a l -
gunos se dolieron al hierro, demostraron voluntad y ganas de pelea. 
Mulato albardao y brocho fué el primero, tomando siete varas, algunas buenas. Los matadores cumplen 
en los quites, mereciendo aplausos. 
Después de banderilleado bien, Quinito lo trastea de p i tón á p i tón auxiliado por los peones, que hacen 
más bien descomponer al animal. Con un pinchazo entrando mal y media estocada delantera, se deshace 
del de Romero. (Palmas.) 
Berrendo en negro y botinero fué el segundo. Su presencia arranca aplausos. Con ocho varas, seis t um-
bos y dos jacos difuntos, pasa a banderillas, luciéndose en éstas Braulio. Ltti i encuentra á su adversario 
con mucho poder y trata de qui társe lo , pasándolo medianamente, echándolo á rodar de un pinchazo y ní a 
estocada hasta las cintas, algo delantera, sin in tervención del cachetero y saliendo rebotado. (Ovación.) 
De la pinta del anterior fué t ambién el tercero, tomando ocho varas, aunque no con mucho poder. L a -
gartijo chico nos recuerda á su tío en una magnífica b rga , que arranca una ovación. Los banderilleros cum-
plen bien y Rafael pasa á en tendérse las con el bicho de manera magistral, r e m a t á n d o l o de una estocada en 
todo lo alto. (Merecida ovación.) E l diestro viste precioso traje de rosa y plata. 
Negro, lucero y brocho es el cuarto. A la tercera vara escarba la arena, hac iéndose tardo en las dos res-
tantes, todas ellas buenas. 
E l públ ico pide pareen los espadas y és tos acceden, saliendo Quinito por delante con uno al cuarteo, 
después de bonita p reparac ión para quebrar, desistiendo de ello. Lagartijo (hico agarra uno de frente, bue-
no, repitiendo J o a q u í n con otro regular. (Palmas.) Con la muleta estuvo breve, resultando bonita y parada 
la faena, as í como la media estocada en lo alto sin punti l la . (Siguen las ovaciones.) 
Negro zaino, grande y de poder es el quinto. A la salida derriba á Quinito, l ibrándose éste por milagro. 
Con escasa voluntad toma ( n a t í o varas, pasando á banderillas en malas condiciones, lo que hace que re-
sulte pesada la faena, Pjovisto de espada y muleta y ayudado por Quinito, pasa Litri á su adversario, al 
que encuentra incierto y buscando el bulto, lo que motiva que el diestro se d e s c o n f í e , ' a u n q u e no mucho, 
y aproveche, echándose un poquito fuera, para media estocada algo baja, de la que dobla el bicho. (Nutri-
das palmas.) 
Negro, bravo y de poder, fué el ú l t imo de la tarde, recibiendo de los piqueros varias caricias á cambio de 
cuatro tumbos y uno pel igrosís imo de Chamorrito, estando los matadores al quite. 
Litri j Lagartijo chico torean «al a l imón» con lucimiento, rematando tan bonita faena de rodillas. (Ova-
eión.) E l públ ico pide la propina á los matadores, es decir, banderillas, y éstos acceden, saliendo Quinito por 
delante con un par lucido, después de bonita preparación; Lagartijo chico con uno bueno, de frente, repi-
tiendo J o a q u í n con uno al quiebro, midiendo, con el pañuelo en el suelo, los terrenos. {Música y ovación.) 
Satisfecbo el públ ico , e m p u ñ a el cordobés los avíos de matar para dar fin del ú l t imo de la feria. Rafael 
emplea un manejo de muleta por abajo y de barredura, que hace descomponer al animal y buscar el bulto. 
Con precip i tac ión vimos entrar á Rafael, dando un pinchado, siguiendo otro, rodeado de la cuadrilla, que 
m á s bien le estorba. Haciendo coraje, y en las tablas, entra de nuevo con una estocada hasta la bola, sa-
liendo derribado, s in consecuencia. 
E n resumen: la corrida ha dejado satisfechos á los aficionados, así como el trabajo de los lidiadores. 
J U L I O B E R M U D E Z . 
( I N 8 T . R E M I T I D A S P O B J O S É D H L B I V B B O ) 
M Á L A G A 
Corridas efectuadas los días 23 y 24 de Agosto. 
Entre los números de festejos con que esta capital obsequia anualmente á sus bañ i s t a s , figuran dos co-
rridas de toros. 
Las organizadas para -
este año estaban á cargo 
de Bonarillo, Montes, L a -
gartijo chico y Morenito de 
Algeciras, con reses de 
Concha y Sierra y ü t a o l a . 
PRIMERA CORRIDA 
DÍA 23 
Bonarillo, Montes y 
Lagartijo chico, se las en-
tendieron con seis reses 
de la v iuda Concha y Sie-
rra. 
Los toros de esta gana-
dería fueron desiguales, 
mal encornados y de esca-
sa bravura. 
Los primero y quinto 
fueron los m á s bravuco-
nes, s in pasar de regu-
lares. 
E l tercero por lo chico, 
brocho y corto de armas, 
fué un animal propio de P r i m e p a c o r r i d a . — M O N T B B D a s p n á s DE MATAB AL SÍSONDO TOUO 
«LAGABTJJO CHICO» BN BL TOBO TBÍV.ÜBBO 
una cuadril la infant i l . 
ÍÍ£ Agus t ín Mol ina agar ró los 
mejores puyazos. 
Limeño, Calderón, Perdigón, 
Recarcao y Cerrajillas, oyeron 
palmas con los palos. 
Bregando, Recarcao y Calde-
rón. 
Bonarillo, de grana v oro, tu-
vo que luchar con el viento que 
bízo durante la l idia de su p r i -
mero, y sin parar, pero fresco y 
de cerca, mule teó con poco luc i -
miento. 
Ar rancándose bien, dió un 
buen pinchazo: m á s pases, me-
dia estocada perpendicular y 
un descabello, dieron fin de este 
toro. 
A su segundo lo pasó con mu-
chís imas precauciones; entrando 
desde muy buen terreno dejó 
media estocada bien señalada . 
y remató con un descabello al primer intento, (Palinis .) E n quites estuvo oportuno, y escuchó aplausos. 
Montes, que vest ía verde y oro, pasó de muleta á su primero á dos dedos de loa pitones, y entrando su-
periormente, dejó una estocada corta muy buena, y como el animal no Caía, en t ró de nuevo en la misma 
f jrma y colocó media mejor, que hizo rodar al toro. 
1^ 
S e g u n d a c o r r i d a . — o v ^ c O.N Á MJ-NIKS PUB LA. MÜBBTB DEL FBIMBB TOBO 
E n su segundo puso cá tedra pasando con naturales, bajos, redondos, todos de cerca, muy cerca, ceñ id í -
simos, y sobre todo los pies muy clavados; cuadra el toro, se airanca el diestro con mucho coraje y deja 
una archisuperior estocada que nO necesitó punt i l la . {Ovación y oreja.) 
Toreando y en quites escuchó muchas palmas. 
Lagartijo chico (negro y Oro), en su primero, que fué una cabril la, empleó un trasteo movido, abusando 
de los pases ayudados por abajo, que barren el suelo y que él ha creído que son de mucho mér i to , por lo 
que lo practica, pero que no da nombre á n i n g ú n matador; sin sacar al toro de las tablas, en t ró con valen-
tía y dejó una buena estocada, que se le premió con la oreja del animal. 
A l ú l t imo lo pasó Rafael paradito y de cerca, pero abusando de la derecha y de los papes de suelo, y con 
una estocada corta regularcita y media , 
buena, qui tó del mundo á su adversa-
rio. (Muchas palmas.) 
También en quites fué muy aplau-
dido. 
SEGUNDA CORRIDA.—DÍA 24 
Los toros de Otaola han sido de m á s mMíJiL*'-
respeto y cabeza que los anteriores. To-
dos cumplieron, sobresaliendo los tres 
primeros lidiados por su nobleza y vo-
luntad. 
E l cuarto, que correspondió en suer-
te á Antonio Montes, fué tuerto, de 
grandes cuernos y de mayor sentido, 
hasta el punto que al ú l t imo tercio lle-
gó hecho un asesino, de esos que por 
suerte para los toreros sólo sale un 
ejemplar cada temporada. 
Los dos restantes fueron los menos 
bravos, pero sí muy nobles. 
Mol ina , Montalvo, Chico y Chato, 
pusieron algunos puyazos en su sitio. 
E n banderillas escucharon palmas: Recarcao, Limeño, Cerrajillas, Chiquilín, Calderón y Recortes. 
Montes, de morado y oro, se encont ró con un bravo adversario, y al compás de la mús ica lo toreó muy 
parado y ceñido, arrancando en cada pase un entusiasta lolél, y met iéndose con todas las agallas que él 
M u K T K S COKTAKDO LA. UBBJA. AL TVhO P b i U i í U O 
acostumbra, colocó una soberbia estocada. Montes cogió uno de los pitones y dando un t i rón , cayó el toro 
i n s t a n t á n e a m e n t e . (Ovación y oreja.) 
Su segundo fué el lidiado en cuarto lugar, y que como queda dicbo resul tó un eguasón». Antonio, sin 
bargo, no le perdió la cara, y aunque u n á n i m e m e n t e pedía el público un golletazo, en t ró dos veces con em 
CL1GABTIJO CHICO» BN BL SPGDNDO TOBO 
muchos calzones, dejando en la primera una estocada corta en buen sitio y un pinchazo en la segunda, 
necesitando una baja para terminar. (Muchas palmas.) 
E n quites, banderillas y toreando de capa, no cesaron los aplausos. 
A Lagartijo chico, de verde y oro, correspondieron los mejores toritos de la tarde, por lo terciados y no-
bles. Acumpañado de mús ica realizó una buena faena, y pntrando muy bien, dejó media estocada superi"r, 
que acabó con la res. (Ovación y 
oreja.) 
E n su segundo hizo otro buen 
trabajo, aunque intercaló los pase-
citos de suelo, y entrando de buena 
manera, colocó una estocada algo 
baja. 
E n quites y banderillas escuchó 
; muchas palmas. 
De grana y oro vest ía Morenito 
de Algeciras, quien por primera vez 
torea en esta plaza como matador 
de alternativa. 
Empezó una bonita faena en su 
primero, acompañado t a m b i é n de la 
mús ica , parando y oifíéndose m u -
cho; en t ró con coraje y dejó una 
superiorfeima estocada, que le valió 
una justa ovación y la oreja del 
toro. 
Y a en el ú l t imo la faena fué 
m á s movida, porque el toro estaba 
algo incierto; pero con media esto-
cada que le propinó en su sitio 
lo qui tó de enmedio (Mudws f al-
mas.) 
«MOBBNITO DB ALGBOCBAS» BN BL TOBO TBECBBO 
T a m b i é n con los palos y en quites se hizo aplaudir. 
E l público ha quedado muy satisfecho de los espadas y del ganado de Otaola. 
(INST. DB HRPTBNEB^ 
GONZÁLEZ. 
A L C A L A D E G U A D A I R A 
Novillada celebrada el 22 de Agosto. 
Con motivo de las tradicionales fiestas del Agui la , efectuóse en aquella plaza el día indicailo una corrida 
con seis novillos de Surga y los espadas Rerre y Morenito de San Bernardo. 
r 
« R B B H H » , D . V A L E N T Í N C O L L A N T H S , « T L A O B I T E B O » Y Y A B I O S A M I G O S 
Como de costumbre, entre los populares festejos de esta tierra, el de los toros resul tó el m á s brillante y 
atractivo, pues á presenciarlo acudieron muchís imos forasteros de Sevilla, Carmena, Mairena y otros pun-
tee, i or lo que la plaza estuvo muy animada y concurrida. 
« E E l i K B » E N £L P E I U B B TOBO 
E l ganado, en general, demost ró escasa bravura, por lo que dió poco juego y n i n g ú n lucimiento á loa 
toreros. 
E l primero, con cuatro varas y tres parea de banderillas, pasó á manos de Rerre, quien lo m a t ó , después 
de hacer una faena de muleta regular, con cuatro pinchazos, una estocada corta y otra hasta las cinta», 
algo desprendida. 
Con cinco varas y seis palitroques pasó el segundo á poder de Moreno de San Bernardo^ que sobre ta-
blas y sin confiarse sacudió el refajo varias veces, para dejar una estocada corta, baja y atravesada, que 
dió con el manso en tierra. 
E l tercero se 
c o n f o r m ó con 
cuatro picotazos; 
le pusieron tres 
pares y medio de 
zarcillos, y á otra 
cosa. 
Rerre br indó 
á la Srta. Car-
men Bracho la 
muerte del b i -
cho, y después 
de un t r a s t e o 
breve, entrando 
desde lejos, aga-
rró una estocada 
caída que hizo 
doblar al de Sar-
ga. {Palmas y re-
galo de una peta-
ca de plata.) 
E l cuarto y 
ú l t imo no quiso 
dejar mal á sus 
antecesores y , 
m a n s u r r ó n e a n -
do, tomó cuatro 
varas, á cambio 
de dos potros, 
ún icas v íc t imas 
del drama. 
Regularmente banderilleado, t ropezó el bicho con Moreno de San Bernardo, quien después de brindar al 
Conde de Ibarra fuése al novillejo, para pasarle con escasa confianza y largar una estocada, tan malamente 
puesta, que la punta del estoque asomó por la tripa del torete. 
- Invad ió la plehe el redondel, uno de los audaces fué volteado por el novil lo sin consecuencias y , por ú l -
timo, Yeguita dió fin de la tragedia rematando al manso, entre el lío y confusión que puede suponerse, me-
diante un sablazo pescuecero. 
Picando, Medina . 
Con los palos, Euhio. 
Bregando, nadie, aunque todos trabajaron con voluntad. 
Alcantarilla sal tó bien la garrocha en el segundo novil lo , el cual volteó á Yeguita, sin que por fortuna le 
produjera mayor dafío que el susto consiguiente. 
E l públ ico salió archiaburrido de la plaza^ porque aquello resul tó de una pesadez y monoton ía inso-
portables. 
PÁNICO. 
U N A V A . B A E N E L T O B O T B B O B B O Y L O S M A . T A D O B B S JkL Q ü t l K 
( I N 8 T . D B B A L D O M B B O D O M Í N G U E Z ) 
L I S B O A 
Corrida efectuada el día 28 de Junio. 
E n la tarde de hoy se celebró el beneficio del 
buen banderillero Theodoro Gongalves, que actual-
mente es el predilecto de todos los portugueses, tan-
to por su valent ía como por 
su inteligencia. 
E l s impát ico diestro, sin 
embargo, no vió coronada su 
corrida del mejor éx i to , tanto 
por la concurrencia como pol-
la bondad del espectáculo , 
pues hubo de luchar con mu-
chas contrariedades caei in-
vencibles. 
Además de las diferentes 
diversiones que en este día se 
efectuaron, lo que fué causa 
de que el público se dividiera, 
Theodoro fué v íc t ima de l a 
poca seriedad de sus compa-
ñeros españoles , que no cre-
yéramos á no haber visto por 
nuestros ojos la correspon-
dencia cambiada entre ellos. 
Gallito, estando desde ha-
ce mucho tiempo contratado 
por Theodoro (en 30 de Mayo) 
para su beneficio, en vísperas 
de la corrida, fijados ya los 
carteles, comunicó que no po-
día tomar parte en la corrida 
por torear el mismo día en 
Valencia . 
Francamente, encontra-
mos poco serio y algo inco-
rrecto el proceder de Gallito. 
Si no le convenía torear 
por tener contratada otra co-
rrida que le importase m á s , 
debió decirlo con m á s antici-
pación y no esperar á que los 
carteles estuvieran publ ica-
dos, ó cumplir su palabra de 
hombre y de artista. 
E l públ ico , como es de su-
poner, aunque profesa mucha 
es t imación á Ga l l i t o , no 
aplaudió su conducta, n i es-
peramos que la olvide. 
Chicuelo tampoco se hizo 
digno de aplauso por su con-
ducta, igualmente poco seria, 
pues en vísperas de la fiesta 
telegrafió á Theodoro exigién-
dole m á s dinero del estipula-
do en el contrato, ó no ven-
dría á torear. 
Afortunadamente, no to-
dos los artistas tienen los 
sentimientos y palabra de 
Chicuelo y Gallito, pues si así 
fuese los públ icos , si las em-
presas no tuviesen fuerzas 
para hacerlo, t omar í an por su 
cuenta á esos caballeros tan 
poco escrupulosos. 
Gallito y Chicuelo dijeron cuán to cobraban por 
corrida, y así quedó estipulada la cantidad. Por con-
siguiente, n i el uno debió faltar, n i el otro exigir 
m á s dinero. 
Theodoro, para proceder como nosotros lo hicié-
ramos en BU caso, ya que Gallito se dispensó á sí 
1/ 
CARTEL DB LA COBBIOA 
propio declarando que de n i n g ú n modo podía ven ir 
á. Lisboa, lo que debió hacer, después t ambién do la 
exigencia de Chicuelo, era corresponder á tamafios 
«favores» publicando inme-
diatamente la corresponden-
cia de ambos matadores para 
conocimiento del públ ico . 
| Y á ver los comeatariobl 
Conste que siempre es 
bueno saber ciertas cosas. 
Adelante. 
Como ya decimos, la fies-
ta no brilló por su excelencia, 
contribuyendo en parte á e^e 
resultado los toros que env ó 
el Sr. Esteban de Oliveira, 
que tiene contratadas para 
esta plaza nada menos que 
tres corridas para lo suceeivo. 
Estaban todos bien trata-
dos, es verdad, como es ant i -
gua costumbre de esté gana-
dero; pero eran desiguales de 
tipo y algunos de maiva m á s 
pequeña que la de aquellos 
que, según costumbre tam-
bién, suelen salir de la misma 
ganade r í a , recomendándose 
por la bravura ún i camen te el 
primero, el quinto y el octa-
vo; pero el quinto no pasaba 
de ser un perfecto becerrote. 
Total: tres toros por siete 
bueyes. Nadie hubiera dicho 
que la tal corrida era de E s -
teban de Oliveira. 
Los c á B & L L R B O f l . — Ade-
más de los profesionales Ma-
nuel Casimiro y Ricardo Pe-
reirá , el beneficiado obtuvo 
en su fiesta el concurso de 
José Casimiro, s in duda el 
que m á s hoy se distingue en-
tre los buenos aficionados y 
que en breve ha de ocupar 
puesto preeminente en el to-
reo á caballo, á juicio de los 
inteligentes, si con t inúa pro-
gresandocomo hasta la fecha. 
E l s impát ico aficionado 
toreó el sexto, un manso^ y 
por eso resal tó más su méri-
to, haciendo sobresalir su tra-
bajo en algunos rejones muy 
bien colocados, y por la for-
ma ar t ís t ica de preparar las 
suertes y medir los terrenos. 
E l público le t r ibu tó una ova-
ción grande y justa. 
Su padre, Manuel Casimi-
ro, estuvo t ambién afortuna-
do toreando al primero; pero 
en el noveno nada pudo ha-
cer, debido á las malas condi-
ciones del animal. 
Ricardo Pereira hubiese hecho bien en no acep-
tar, cuanto menos reclamar y pedir corridas para 
esta plaza. Evi ta r ía de ese modo el fracago de esta 
tarde, que fué la con t inuac ión , n i más n i menos, de 
los que viene sufriendo en las plazas de tercero y 
cuarto orden. 
Si obrara con prudencia, n i su nombre descendpría tanto, n i dar ía lugar á que sus amigos se compro-
metieran, pues si su trabajo se pudo soportar hace diez ó quince años por la provincia, hoy no es admisible 
y mucho menos en la plaza de Lisboa. Esta es la verdad. ' 
Er. BSPADá.—Chicuclo tuvo una tarde bastante Hoja, no logrando entusiasmar n i con la muleta n i con el 
capote, n i tampoco en banderillas. 
Sin embargo, t raba jó mucho, pero demost* ando deseos de echar la corrida fuera, cuanto m á s pronto mejor. 
Loa BANDBBIÜT.BBOP.—Theodoro desgraciadís imo toda la tarde con los palitroques, clavando, cuando más* 
tres pares de a lgún mér i to en los dos toros que l idió. 
Cadete un par en el segundo y dos en el octavo. 
Sa ldaña , Torres Branco y Rocha en algunos pares, d is t inguiéndose el ú l t imo de los citados. 
De la cuadril la del espada. Currinche y Zocato; el segundo puso un buen par á la salida del sexto. 
L a di lección, como casi siempre, deeacertada. Unas veces dirigía el presidente, otras el público. Un bur-
del, n i m á s n i menos, donde ninguno se entiende. 
iQuien m á s autoridad tiene es quien menos la ejerce! 
Theodoro fué muy obsequiado por sus compañeros , amigos y admiradores, con algunos regalos de mucho 
precio y buen gusto. 
C\ifLoe A B R E U . 
B A P T I S T A B O R G E S 
A los cincuenta y tres años , y v íc t ima de la pe-
nosa enfermedad que venía sufriendo hace tiempo, 
falleció en Lisboa el 10 de Septiembre este conocido 
y estimado periodista, uno de los m á s antiguos re-
dactores del Diario de Noticias y su revistero tau-
rino. 
L a muerte de Baptista Borges produjo entre sus 
amigos y en la prensa una 
verdadera manifes tac ión de 
dolor, porque dif íc i lmente 
se encuentra en el mundo 
ca rác te r m á s digno, compa-
ñero m á s leal y amigo m á s 
sincero. Poroso tuvo la d i -
cha de cruzar el espinoso 
sendero de la vida sin tro-
pezar con un enemigo, sin 
que la m á s p e q u e ñ a m a r -
cha pudiera empaña r e l bri-
llo de tan bondadosa per-
sona. 
Protegido por ese grande 
espír i tu que se l lamó Edua i -
do Coelho, el honrado é i n -
teligente fundador del Dif i -
r ió de Noticias, logró B a p -
tista Borges desarrollarte 
en el periodismo, profesión 
que abrazó debido á los con-
sejos de su protector y maes 
tro. Dedicóse con tanto afán á su labor que, empe-
zando p o r u ñ a modesta categoría , ascendió en 1874 
á redactor del susodicho periódico, donde por su se-
riedad, inteligencia y estudio, adqui r ió generales 
s impa t í a s , no sólo entre sus compañeros , sino en-
tre todos los empleados y Obreros del Diario. 
Las peregrinas cualidades que reves t ían el noble 
carác ter del fallecido y que le han granjeado un po-
deroso caudal de amigos, reflejábanse en los ac-
tos todos de su vida, tan modesta como digna y 
honrada. 
Trabajador infatigable, procurando siempre con 
una actividad casi inverosímil coadyuvar al mayor 
desarrollo del renombrado periódico, Baptista B rgos 
fué el verdadero modelo de hombre concienzudo, 
que deja un nombre indele-
ble por su irreprensible con-
ducta. Prueba de ello la for-
ma s impát ica y respetuosa 
con que toda la prensa de 
Lisboa y provincias registró 
el fallecimiento del desdi-
chado compañero . 
A su funeral, que fué 
muy concurrido, acudieron 
personas de todas las c la -
ses, que en piadosa rome-
ría quisieron rendir á Bap-
tista Borges el postrer t r i -
buto á que ten ía derecho 
por sus inusitadas cualida-
des de hombre formal y ca-
rác ter bondadoso. 
Nosotros, que t ambién 
a c o m p a ñ a m o s al campo 
santo el cuerpo del infor-
tunado amigo, dejamos con-
signado en estos ligeros 
renglones nmst ro inmenso pesar por la infausta 
ocurrencia, y enviamos desde las columnas de S L 
Y SOMBRA , á la muy ilustrada redacción del popu-
lar Diario de Noticia*, nuestro sincero pésame por-
tan irreparable pérd ida . 
ShGTSMDfJDO COSTA. 
R a f a e l G u e r r a cGiaorr j ta— l ' i i -a COIIDT1-
rnorar la fecha del 15 de Octubre do 1899, día en que 
el famoso maestro cordobés abandonó las lides tau-
rinas en el apogeo de sus triunfos, publicamos a l 
frente de este n ú m e r o un magníduo retrato de Gue-
rrita. 
A l mismo tiempo enviamos un saludo cariñoso a l 
amigo y al torero, sin r iva l n i sucesor hasta hoy, que 
se llevó á Córdoba el secreto de entusiasmar al p ú -
blico aficionado con los maravillosos recursos de su 
arte imponderable. 
Con objeto do hacer la información gráfica de las 
corridas y festejos del Pi lar en Zaragoza, se encuen-
tra en la capital aragonesa nuestro querido amigo y 
director de S »L Y S M'ÍBA Ginés C a r d ó n . 
Oportunamente publicaremos amplias y complet í-
simas reseñas de las famosas fiestas zaragozanas. 
V i t o r i a . — 4 de Agosto.—La combinación para 
esta corrida fueron: seis reses de la viuda de D. Car-
los López Navarro pa.-a Montes y Cocherito de Bi l -
bao; pero herido el diestro de la invic ta , se cont ra tó 
á Parrao para sustituirle, convir t iéndose la corrida 
mixta en de cartel. Y vamos con lo sucedido. 
E l teniente de alcalde Sr. Irueta ocupa la poltro-
na, y J o a q u í n y Antonio se adelantan hasta las 
tcandi lejas» seguidos de la compañía del Cochero y 
de la d e l . . . sustituto. 
E n los postes Cipriano Moreno y Monerri, se da 
suelta al primero, n ú m e r o 1, Fusilero, que es «fusi-
lado», con las calientes, entre Garroche y Ostioncifo, 
por ser manso de una pieza y no intentar n i siquie-
ra acercarse á los de los palos largos. 
Parrao torea infamemente, y á paso de banderi-
llas hace lo que sigue: pinchar en el só tano , sin sol-
tar; ídem ídem ídem; pasarse sin herir; tirarse, de 
nuevo, descaradamente, á la olla; atizar una estoca-
da muy corta, caída y atravesada,concluyendo con... 
la paciencia del público mediante otra corta, baja y 
delantera. 
Segundo. Es el 85 de la vacada, Murciano, negro 
azabache, algo veleto y tan cojo que no debió lidiar-
se. Montes se abre de capa para recibirlo dignamen-
te, y es aplaudido en media docena de verónicas . 
Entre Mol ina , Chico y Macipe mojan una vez de 
refilón y cuatro en suerte, ganándose por ello tres 
mediduras de suelo y perdiendo Zaldívar dos pupi -
los, con todo lo cual demostró el de López Navarro 
ser m a n s u r r ó n hasta dejarlo de sobra, oyendo los de 
aupa aplausos jus t í s imos . 
Calderón cuartea un par bueno y, después de dos 
salidas en falso, intenta sesgar, clavando los palos 
regularmente á la media vuelta, y castigando de ve-
ras. Pinturas deja un par mediano al cuarteo. 
Montes trastea brevemente y, echándose fuera, 
coge media estocada un poco caída , que produce de-
rrame y hace doblar al colmenarefío. (Palmas.) 
T;rcero, Chichi wro, nú mar o 88, negro lombardo, 
nevado de los cuartos traseros, listón y abierto de 
cuna, se declara solemnemente buey desde el primer 
momento, por lo cual se retiran Moreno y Charol 
«completamente intactos», actuando de pirotécnicos 
Ostioncito y Pinturas con tres pares medianos y me-
dio malos. E l sucesor de Ostión es muy aplaudido en 
la brega, y Parran, después de unos cuantos pases 
malís imos, suelta un golletazo móns t ruo y se queda 
tan fresco, á pesar de la pita que le fué endilgada. 
Cuarto. Siendo premiado su trabajo con palmas á 
granel se pican el Chico y Agus t ín á Cigarrero, n ú -
mero 16, cárdeno oscuro, chorreado, con bragas y 
cornalón, que da regular resultado, aguantando sie-
te puyazos, de los que se vengó con tres morradas y 
un sol ípedo. 
Páqueta y Limeño ponen tres pares regularcejos, y 
Montes empieza la faena siendo víc t ima de un tre-
mendo a c h u c h ó n , del que no se rehace, pues pasa 
desconfiado y sufriendo varias coladas, precursoras 
de un golletazo, que. . . íes aplaudido! Pero no paró 
ahí la cosa, pues el ignorant ís imo presidente conce-
dió la oreja, y al tomarla el diestro y ser abucheado 
su «señoría» por nuestro tendido, despreció el sevi 
llano el obsequio, ar rojándolo al suelo con desenfa-
do. ¿Vaya un rasgo, eh? 
Quinto. A pesar de serlo fué tan malo como sus 
hermanitos, pues el tal Eacribano, negro zaino, b ra -
gado, veleto y n ú m e r o 3 de la ganader ía , tomó, con 
atroz mansedumbre, peis varas, por tres golpes y un 
penco fuera de combate. 
A petición de la concurrencia agarra Parrao los 
zarcillos, y no confo imándose con un par e m p u ñ a 
dos á la vez, para abandonar uno y colgar el otro, 
en buen sitio, entre sesgo y media vuelta. Ostioncito 
cuartea medio malo y sesga uno bueno, completan-
do la cosa Pinturas con un palo en una pezuña . 
Parrao, sin desplegar el refajo, deja hacer á sus 
subordinados, para cometer la tercer fechoría de la 
tarde, asesinando al manso con un metisaca en el 
chaleco, que degüel la á la res. L a silba fué enorme. 
Sexto, negro mulato, bien armado, número 81 y 
Cedacero de nombre, es un toro con toda la barba, 
muy bravo, duro, codicioso y de poder, que se arran-
ca siete veces á los caballos, matando dos y derrum-
bándolos en tres ocasiones, interviniendo en la pe-
lea todos los pincha-ratas disponibles. 
Con una ovación á Mol ina y unos cuantos abani-
cazos de Montes, se pasa al segundo tercio, en el 
que Calderón y Limeño cuartean tres pares y medio. 
Antonio coloca el estoque hondo y caído, después 
de pocos pases, oyendo palmas. 
Y en aquel momento eran las seis y media, ter-
minando la función, que se celebró con una tarde 
magnífica y buena entrada. — JO\QOÍN B CLLPQLÁ 
(Relance). 
S e v i l l a . — 1 6 de Agosto.—Éste día se efectuó la 
corrida organizada por los panaderos, con seis n o v i -
líos de Nand ín y los diestros Berre, Mazzantinito y 
Jaqueta, conocido en Triana por el Pelao. 
E l ganado cumpl ió medianamente, s in sobresalir 
ninguno de los toretes por bravura, nobleza ó cua l -
quiera otra buena condición. 
Rerre estuvo regular en el primero, superior en el 
cuarto y muy bien en el sexto, que m a t ó susti tu-
yendo á Jaqueta. 
Mazzantinito, muy mal en el segundo, recibiendo 
dos avisos, y superior en el quinto, que le rompió la 
taleguil la y le vol teó sin consecuencias. 
Jaqueta demos t ró supina ignorancia; fué cogido 
por el tercer novillo varias veces, y cuando los man-
sos estaban en el ruedo, pasó á la enfermer ía con 
diferentes contusiones en la región gastro-intestinal 
y muslo derecho, de pronóst ico reservado. E l pun t i -
llero Manteca, viendo que el novil lo no quiere pasar 
al corral, lo enlaza y descabella, por lo que fué aplau-
dido. 
Después de la corrida se otorgó el premio de belle-
za prometido en concurpo á la Frta. Concepción C a -
rrasquilla, y el de mantones á la Srta. de Daza.— 
PÁNICO. 
Después de una brillante c a m p a ñ a por las plazas 
de México, ha llegado á esta capital el arrojado 
diestro Antonio Haro, Malagueño, que desembarcó el 
día 2 del actual en el puerto de la Coruña . 
A l m e n d r a l e j o (Badajoz).—S de Septiembre.— 
Con objeto de presenciar los adelantos que, según 
los periódicos, ha hecho el joven torero Manuel Me-
gías , Bienvenida, me personé en la referida ciudad, 
donde dicho diestro hab ía de estoquear cuatro toros 
de López Plata , los cuales resultaron desiguales en 
p resen tac ión y mansos en lo que respecta á sus con-
diciones para la l id ia . Volviendo la cara, y por puro 
compromiso^ tomaron entre todos 18 varas, por cinco 
ca ídas y dos caballos arrastrados. Huidos hicieron la 
pelea en todos los tercios, aunque excepto el cuarto, 
que llegó difícil á l a muerte, se dejaron torear bien. 
Bienvenida, que vest ía un bonito traje grosella y 
oro, dejó completamente satisfecho a l públ ico, que 
sólo llenaba media plaza. 
Toreó de capa muy paradito, jugando los brazos; 
hizo buenos quites^ uno soberbio a l picador Librero, 
por el terreno de adentro, y reveló que es un torerito 
de porvenir. 
Con la muleta estuvo siempre solo, cerca y va l ien-
te, aunque equivocó la faena en el primer toro, y al 
tercero no acertaba á recogerlo, defectos de todos los 
que empiezan y aun de muchos que cobran m á s de lo 
que valen y que siempre qu is ié ramos verlos como es-
tuvo en esta corrida el s impát ico Manolo. 
Con el estoque v i con satisfacción que se ha corre-
gido mucho y que sabe dónde tienen los toros la 
muerte, y si no al lá va la muestra. 
A l primero lo despachó de un buen pinchazo y una 
estocada en lo alto. A l segundo lo m a t ó de la misma 
manera, y al tercero le arreó una superior, que hizo 
rodar al bicho como una pelota, y á pet ic ión del p ú -
blico le fué concedida la oreja de este toro. 
Act ivo y trabajador en la brega fué constantemen-
te aplaudido y sacado de la plaza en hombros, pol-
lo que puede decirse que ha hecho el gran cartel por 
esta provincia, y de buena gana lo volver íamos á 
ver torear. 
E l sobresaliente, Serranito, se encargó de despa-
char el ú l t imo toro, y dadas las pés imas condiciones 
con que éste llegó á la muerte, agradó al público, 
pues demos t ró va lent ía , que es lo único que puede 
pedírsele á los neófitos. 
Picando.. . los mosquitos. E l picador Librero B u h i ó 
una contus ión en el brazo izquierdo en una caída que 
le proporcionó el segundo toro. E n banderillas se dis-
tinguieron Barbi y Vito. Manteca bregó mucho y bien. 
La presidencia, regular; y antes de acabar estas l í-
neas me plazco en enviar desde estas columnas, tan-
to á los empresarios de la referida corrida como á 
todcs los amigos de aquella tierra, las m á s expresi-
vas gracias por las atenciones inmerecidas de que fui 
objeto durante m i corta estancia en la misma.—MA-
N U B L A ' - IN». 
F u e n t e r r a b í a . — < 9 de Septiembre.—JUcaráo To-
rres, Bombita chico, se encargó de despachar cinco 
bichos, y Manuel Torres, Bombita III, el sexto, de la 
ganader ía de López Plata . 
L a entrada no fué la que esperaba la empresa, 
pues la gran batalla de flores de San Sebas t ián retu-
vo mucha gente de aquella capital. 
Los toros, desiguales en su presen tac ión , no ofre-
cieron dificultades y no carecien n de bravura. Que-
daron mejor el quinto, primero y segundo. Se l l a -
maban Naranjito, Burraco, Azafrán, Boticario, Ja-
bonero y Regidor, y eran negros^ berrendos y cas-
t años . 
Bombita chico estuvo regular toreando é hizo bue-
nos quites Su hermano t a m b i é n estuvo valiente y 
decidido, y ambos con deseos de agradar. 
Eicardo pasó regularmente á su primero y lo des-
pachó de media estocada buena. {Palmas.) 
E n el segundo hizo una faena confiada, dando una 
estocada corta y luego una atravesada y un desca-
bello. (Aplausos y regalo.) 
E n el tercero bailó y sufrió desarmes, terminando 
con el torillo de un pinchazo malo y una tendida, 
descabellando á la segunda. 
A l cuarto lo pasapor tó , después de una faena pe-
sada, con media estocada y una entera, mas un des-
cabello á la cuarta. 
Y al quinto lo t ras teó embarulladamente y colocó 
media, estocada buena, necesitando descabellar y 
acertando á la tercera. (Regalo.) 
E l sexto mur ió á manos de Bomba III con un pin-
chazo, una estocada de t raves ía y otra algo despren-
dida. Estuvo el muchacho valiente en el trasteo y 
fué sacado en hombros. 
Bregando, Barquero y Morenito, así como t a m b i é n 
pareando. 
Anto l ín fué cogido al banderillear al tercero, re-
sultando con un pequeño varetazo en el muslo. 
L a tarde, buena.—F. O. 
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